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* * * 
Светлой памяти о. Ростислава 
Ищу Тебя, о Боже, я во всём: 
В цветке, в благоуханье совершенства, 
В ручье, что полнит новый водоём, 
В весеннем утре, торжестве блаженства, 
В неутолимой жажде новых утр, 
В стремленье к свету, что несёшь 
Пространству. 
Я всё ищу. Ты бесконечно мудр. 
Мысль неустанна. 
Я в полёте странствий 
К путям Твоим. К дыханью Твоему 
И к радуге светлейших озарений. 
Ищу. И благодарна я всему. 
Ты соткан из бесчисленных мгновений. 
Я вслушиваюсь в голоса Твои. 
Они во всём: и в тишине, и в звуках. 
Творят из звуков радость соловьи. 
В ней отраженье ритмов сердца. Стука 
Его не слышно. Но оно поёт. 
Незримое творит так неустанно. 
Так это Ты, о Боже? Сердца взлёт -
К Тебе стремленье и Тебе осанна. 
25 марта 1996 г. 
Киев 
* * * 
Как фреска, проступающая 
В храме, 
Хранимая Небес святою волей, 
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Влекущая к себе души 
Стремленья, 
Так жизненные тропы 
Проступают. 
В них всё есть: 
Направление, рисунок, 
И краски, сквозь напластованья 
Боли. 
И выпавшие, зримые 
Утраты. 
Молитвы сердца их лишь 
Восполняют. 
Как фреска, мы проходим 
Через время. 
И, как она, неся благословенье, 
Храним в себе неизъяснимый 
Свиток, 
Завещанный нам Вечною 
Душой. 
Несём времен уже прошедших 
Бремя, 




Выстраиваем храм нетленный 
Свой. 
Как фреска, проступающая 
В храме, 
Уходим в жизнь, 
Как в светлое моленье... 




Искупаюсь в колокольных звонах, 
Всей душой высокой причащусь. 
Чистоты напьюсь я колокольной, 
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